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Esta investigación se realizó con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en la 
gestión de proyectos TI en la empresa Sistemas Inteligentes SAC en La Victoria en 
el año de 2016. Se utilizó una muestra de 4 personas encargadas de la toma de 
decisiones, quienes utilizaron el Data Mart implementado como estímulo. Se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario, el tipo de investigación fue Experimental y el diseño Preexperimental 
con preprueba y posprueba. Para el desarrollo del Data Mart se utilizó la 
metodología de Hefesto. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que 
la implementación de un Data Mart mejoró la toma de decisiones de proyecto TI en 
la empresa mencionada. 



















The research was contucted with the objective of improving decision-making in 
managing IT projects in the company Sistemas Inteligentes SAC in La Victoria in 
2016. It featured a sample of 4 persons responsible for making decisions, who used 
the Data Mart implemented as stimulus. The survey was used as a technique, the 
questionnaire as tool for data collection, the kind of research was experimental and 
pre-experimental pretest and posttest design. To develop the Data Mart Hefesto 
methodology was used. With the result, it was concluded the implementation of a 
Data Mart improving decision-making in managing IT projects in the company. 
Keyword: Data Mart, Business Intelligence, decision-making. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
